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UNITED STATES SENATOR
Frederick Hale Portia ri&~ F. Harold Dubord Hans Nelson Scatteringwatervllle gt. fteorge --------- ^
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First Congressional District
Counties Carroll L, Beedy
Portland
Cumberland 23,102
Oxford -----
Sagadaho 
York
Simon M. Hamlin 
o mÎk tor 11 and
22,898
6,87?
2,817
15,643
Scattering
48,235
Counties
Androscoggin 
Franklin 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Somerset 
Waldo
■ ■ ■Second Congressional District
Zelma M, Dwinal Camden
Counties
# Aroostook 
Hancock 
Penobscot 
Piscataquis 
Washington
* (Weston out)
8,629 
4,000 12,342 
5,653 
4,456 
6,334 
4,806
46,200
>h 0, Brewst John G. Utterback 
Bangor
10,629 
7,049 
16,168 
3,520 
6,658
10,374 
5,275 
14,819 
3,661 
581
r
in o f the vote for United States Senator made up hy 
the candidates and their attorneys was accepted hy the Governor
and Council in  place o f this tabulation which was presented on
October 3. 193^. referring only to Frederick Hale and F. Harold
Countie8
Frederick Hale 
Portlaid
F. Harold Dubord 
Waterville
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UNITED STATES SENATOR
TOWNS
D ubord
Auburn,
Durham
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
Turner,
____________
- -
COUNTY OF AROOSTOOK
UNITED STATES SENATOR
TOWNS
DUBOHD
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor.
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville.
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton
Island Falls,
Limestone.
T .inn p i  is
Littleton.
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masar dis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden
Oakfield,
Orient,
Perham
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
TOWNS
ODBOBD
VanBi
Westfield,
PLANTATIONS
Nashville.
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
S t John,
Silver Ridge,
Wallagrass,
We s tm ani and,
Winterville,
UNITED STATES SENATOR
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Falmouth.
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Naples,
North
South Portland,
W estbrook,
Windham,
Yarmouth,


UNITED STATES SENATOR
TOWNS
Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner.
Hallowell.
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassal boro,
Vienna,
Waterville,
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor.
Winslow.
Winthrop,
PLANTATION
\UNITED STATES SENATOR
TOWNS
SÖBORD
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Rockport,
South Thomasto]
Saint George,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven.
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle
.............. ..  i. -  . . . .
UNITED STATES SENATOR
TOWNS
DUBOHD
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough,
Somerville,
South Bristol,
Southport,
W aldoborough,
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
—  .
U - _ J i

UNITED STATES SENATOR
TOWNS
DUBOHD
Bradford,
Bradley,
lington
Carroll,
‘lesion.
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
Edinburg,
Enfield,______
Garland.
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Matt&wamkeag,
Maxfield,
Medway,
1_____
TOWNS
DUBOHD
Milford,
Millinocket,
Mount Chase,
Newburg,
Newport,
Old Town,
W ood ville,
PLANTATIONS
Webster,
HALX
I 7U
V I 070
UNITED STATES SKIATOH
TOWNS
DUBOBD
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brownville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Orneville
Parkman.
Sangerville,
Shirley,
Wellington
Williamsburg,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville,
Kingsbury,
COUNTY OF SAGADAHOC
TOWNS
AiTowsic,
Bowdoin,
Bow doinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Woolwich,
TOWNS
DUB OED
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan.
Concord,
Corn ville.
Detroit,
Embden
Fairfield,
Harmony,
Hartland.
Madison,
Mercer.
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman.
Lexington,
Mayfield,
Moose River.
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
UNITED STATES SENATOR
TOWNS
Belfast,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesborough,
Jackson
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
STATES SEHAIOB- .i; ■ .r.tr-^-rrr =. -
TOWNS
DQBOBD
Addison
Alexander.
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
DennyBville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbin8ton,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
UKIHD STATES SEliATOR
TOWNS
DÜBOED
Trescott,
Vanceboro
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitne;
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
*
TOWNS
Acton
Alfred,
Biddeford,
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebi
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
13.0X8

TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton 110 7
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
t a t i v a  t o  C ongreBBUnited St
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
j u i r
COUNTY OF CUMBERLAND
States Senator and Representative to Congress
T O W N S
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Harrison,
New Gloucester,
North Yarmouth
Otisfìeld
Portland,
Pownal,
Raymond,
Sebago,
South Portland,
Standisti
Westbrook,
Windham,
Yarmouth
OF FRANKLIN
entative to Congress
TOW N8
CarthaXge
Chesterville
Eustis
Farmington
Freeman
Industry
Kingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley
Salem
Strong,
Temple,
Wilton
P L A N T A T IO N S
Dallas
Rangeley
Sandy River,
sentât vé to 0ongre88
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill
Brooklin,
Brooksville
Bucksport,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin
Gouldsboro,
Hancock,
Maria ville,
Mount
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor.
Stonini
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
OUNTY OF KENNEBEC
T O W N S
Albion
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea
China,
Clinton,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth
Mt. Vernon
Oakland,
Pittston
Randolph,
Readfield
Rome,
Sidney,
Vassalboro
Vienna
Waterville,
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
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TOWNS
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Rockport,
South Thomasto:
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
s m
F LINCOLN ^
ited States Senator and
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen
Bristol
Dresden
Edgecom b,
Jefferson,
Newcastle
Nobleborongh
Somerville,
South Bristol
Southport,
W aldoborough
Westport,
Whitefield
Wiscasset
P L A N T A T I O N
M onhegan

COUNTY OF PENOBSCO
.tor and Représentât!' to OongreeeUnited
T O W N S
Alton
Argyle,
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carroll,
Charleston
G ifton ,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket.
Eddington,
Edinburg,
Enfield
Garland,
Glenbum
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland.
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln.
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
COUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded)
T O W N S
M ilford,
Millinocket,
Mount Chase,
Newburg,
Newport,
Old Town
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
PLANTATIONS
Grand Falls,
Lakeville,
Stacyville,
J ___Webster,
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Abbot, 
Atkinson, 
Blanchard,
Bowerbank, 
Brown ville, 
D over-Foxcroft, 
Greenville, 
G uilford,
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Monson,
Orneville,
Park man,
Sangerville,
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Sebec, 
Shirley 
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t
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Lake View,
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COUNTY OF SAGADAH
esenDtftive to Congress
TOWNS
Arrowsic,
Bowdoin
Bowdoinham
Georgetown
Phippsbarg,
Richm ond
Topsham
W oolwich
Staten Senator and Representative to Congress
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Concord,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Hartland*
Madison*
New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
W est Forks,
—
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
States Senator and Rei regeritative to Congress
TOWNS
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesborough,
Jackson
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
COUNTY OF WASHINGTON
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United States Senator and Représentatifre.to Congress
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